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ELS AMICS DE REUS 
Els reusencs tenim fama d'estimar amb 
tot el cor a la ciutat que 'ns vegé naixer; 
d'ésser devots adoradors d'aquesta la nos- 
tra petita patria i per $6 les alabances, les 
mostres d'afecte envers el nostre poble, 
les agraim amb el mateix exaltament que 
si anessin adrecades a la nostra mare. El 
qui estima a Reus es un germa espiritual 
per a nosaltres i jo no se que tindra la ciu- 
tat nostra de formosa i de simpatica que 
aquesta germandat de que suara parlavem 
creix i es mutiplica amb una rapidesa tan 
extraordinaria que hom se 'n sent orguilós 
i envanit. 
Qualsevol motiu, el més  insignificant 
pretext, és aprofitat pels amics de Reus per 
a exterioritzar els seus sentiments deves el 
nostre pobl-. Ara mateix, la  publicació del 
número d'aquesta REVISTA, dedicat al Cam- 
panar, ha inspirat una serie de cartas bellis- 
simes, d'entre les que sobressurt pel seu in- 
teres, des del nostre punt d'ovir de reu- 
sencs, la de I'entranyable amic En Pere 
Corominas. 
No és d'ara que en Corominas estima a 
la nostra ciutat. Quan el1 era el capdill dels 
nacionalistes republicans, Reus era el cen- 
tre escollit per a les seves propagandes pa- 
tri0tiques. Tothom recordara la bellissima 
conferencia que dona al Teatre Circo i els 
innombrables discursos pronunciats al Fo- 
ment Republica Nacionalista en actes poli- 
tics, i en nostre mateix CENTRE DE LECTU- 
RA amb motiu del Congrés d'Ateneus. 
La carta que ara ens ha enviat, diu ben 
bé com es recorda de  nosaltres, i bo diu 
amb aquella amable senzillesa que caracte- 
ritza la prosa sizellada de I'autor de.: Les 
hores d'amor serenes., .La vida austeral. i 
*Les gracies de 17Emporda.. 
Parlant del nostre númeroex traordinari, 
diu En Corominas : 
M'ha gradat molt. Imagintiriament he 
pujaf a dalt del Camponar amb oquell que 
hi havía d'hissar la bandera per a que la 
dOna estimada li digués que si, i des de 
dalt he contemplaf el camp. Heus aqui un 
altre nzimero extraordinari i potser més 
d'un : els masets. 
1 la visió dels nostres mosefs que sem- 
blen coloms ajocats damunt la eatifa es- 
meragdina del nostre camp uberrim, el 
porta a remembrar díes ja llunyans en que 
aqui vingué a cercar la salut perduda. 
Els díes que voig esfor al maset d'En 
Massd, escriu En Corominas, em van dei- 
xar un record tan agradable que voldríu 
estar malalt per poder-hi tornar. 
Peró aviat esvaeix la melangiosa recor- 
danqa i reemprenent el tema, diu : 
Dificilment fareu goires nsmeros tan in- 
feressonts que es refereixen grificoment a 
Reus. Perque lo més notoble de Reus son 
la genf i per damunt de tof les xiquetes. 1 
la seva gracia és dificil de copsor grafica- 
ment, Els que sempre heu estat u Reus, és 
goire bé imposible que us en adoneu del 
tipus i de la seva originolitat : La seva ca- 
racterística 6s la finesa. Ni  masa alta n i  
masa petifo, el seu cos és gentil, dolc el 
seu paladar, de mirada alegre i galfes ca- 
mosines. La xiquefa de Reus reolifza un 
tipus d'amable bellesa tant original que no  
en conec d'olfre a Cofalunya n i  en tof Es- 
panya. Per aix6 els homes m'haureu de 
perdonar si us dic que lo miilor de Reus 
son les xiquetes. 
Perdonat quedeu amic Corominas, que 
be mereix aquesta gracia qui ens ha fet 
ofrena d'aquesta bella pagina dedicada a 
les nostres dones que no sabem si serPn 
tant gentils com vós diéu, pert, perque 
elles son les nostres mares, les nostres 
esposes, les nostres germanes, les nos- 
tres filles, son per nosaltres les més be- 
lles, les més bones i les més honestes de  
la terra. 
I veus aqui com el número extraordinari 
dedicat al Campanar, ha donat ocasió a que 
un dels homes més eminents de Catalunya, 
un dels nostres literats més insignes, hagi 
eantat els encisos de les reusenques 
que amb les seves gricies contribueixen a 
fer simpatica la nostra eiutat voiguda. 
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